Boğaziçi yalıları by Belge, Murat

Bugün ayakta kalan Boğaziçi yalılarından en göze 
çarpanları tanımak için kendimize, Avaıpa yakasın­
da Ortaköy’den başlayıp Büyükdere’ye uzanan; ora­
dan karşı sahile, Beykoz’a geçen; yine sahilden Kuz- 
guncuk’a gelen bir rota çizebiliriz. İlk uğrak yerimiz, 
Ortaköy’de Esma Sultan Yalısı. Ortaköy Camii’nin 
hemen ardındaki Esma Sultan Yalısı’ndan geriye bu­
gün binanın sadece dış kabuğu kalmıştır. I. Abdül- 
hamid’in kızı ve II. Mahmud’un kızkardeşi olan Es­
ma Sultan için yaptırılan bu yalı, bugün özellikle yaz 
aylarında konser, kokteyl ve benzeri etkinlikler için 
kullanılacak şekilde düzenlenmiş durumda. Kuru­
çeşme’ye kadar olan sahil şeridinde, daha çok ha­
nım sultan yalıları görünür.
Rumelihisarı’ndaki ünlü yalılardan biri olan Yılanlı 
Yalı, 18. yüzyıl sonlarında yapılmış, sonra harap ol-
had  sum m er em bassies co n ­
structed on the European side o f 
the waterway. While m any o f  
these timber houses have not sur­
vived to the present day, others 
have now been restored and are 
still inhabited.
The finest o f Istanbul’s historic 
y a h  s are to be seen between 
Ortaköy and Büyükdere on the 
European shore, a n d  between 
Beykoz and  Kuzguncuk on the 
A sian shore. Our f ir s t  stop is 
Esma Sultan Yalısı in Ortaköy, 
behind Ortaköy Mosque. Only the 
shell o f  this once m agnificent 
summer palace remains today. It 
belonged to Esma Sultan, the daughter o f Abdül- 
hamid I (1774-1789) and sister o f Mahmud II 
(1808-1839). The building is now used during 
the summ er months as a venue fo r  concerts, 
receptions and  other events. Numerous other 
Ottoman princesses also had summer palaces in 
this area.
One o f the most famous yalis at Rumelihisarı is 
Yılanlı Yalı , or House o f Snakes. Dating from  
the late 18th century it bad fallen into ruins 
when it was restored and now inhabited once 
again. The following anecdote is told about the 
origin o f its strange name. One day when Sultan 
Mahmud was passing by in his caique, he asked 
who the lovely yah belonged to. One o f his com­
panions, presumably a friend o f the owner and
muş; şimdilerde özel konut olarak res­
tore edilmiş durumda. Yılanlı Yalı’nın 
bir de hikayesi var: II. Mahmud kayıkla 
geçerken yalıyı beğenmiş ve kimin ol­
duğunu sormuş. Anlaşılan, sahibinin ya­
lısından olmasını istemeyen bir nedimi 
padişaha, “Hünkarım, o öyle yılanlı bir 
yalıdır” demiş. Yalının adının buradan 
geldiği rivayet olunur.
Yine Rumelihisarı’nda, altı kagir, üst iki 
katı ahşap, yolun iç tarafındaki yalı, 
Oduncubaşılar Yalısı’dır.
Baltalimanı’nda ilk göze çarpan yapı 
ise, bugün Kemik Hastanesi olarak hiz­
met veren Mustafa Reşit Paşa Yalısı’dır. 
OsmanlIlarla Ingilizler arasında ticaret 
alanında gerçekleştirilen ve Osmanlılar aleyhine hü­
kümler taşıyan Baltalimanı Antlaşması bu yalıda im­
zalanmıştır.
Reşit Paşa, bir zaman sonra yalıyı saraya satar; ar­
dından oğlu Galip Paşa saraydan bir hanım sultanla 
evlenince, aynı yalı evlilik armağanı olarak geri veri­
lir. Bu durum çeşitli söylentilere ve dedikodulara 
yol açar. Baltalimanı’ndaki eski yalıya yerleşen Ga­
lip Paşa bir deniz kazasında boğularak hayatını kay­
beder. Dul eşi, başka bir paşayla evlenir; ama o da 
Taif’e sürgün gider. Yalının sonraki sahibi, Sultan 
Abdiilhamid’in kızkardeşiyle evlenen Damat Ferit 
Paşa’dır. Ferit Paşa da bilindiği gibi, Kurtuluş Sava- 
şı’nın ardından yurtdışına kaçar. Sahiplerine şans 
getirmeyen yalı, Cumhuriyet sonrasında kamulaştııı- 
larak hastaneye çevrilir.
Geliyoruz Emirgan’a... Bu semtteki en önemli bina,
afraid that the sultan might decide to appropri­
ate it, remarked that it was infested by snakes. 
Again in Rumelihisarı is Oduncubaşılar Yalısı, 
with the lower floor o f stone and the upper two 
floors o f wood, set back from the shore on the 
other side o f the coast road.
At Baltalimanı is the large Mustafa Reşit Paşa 
Yalısı, now Baltalimanı Orthopaedic Hospital. It 
was here that the Baltalimanı Treaty, a trade 
agreement was very much to Turkey’s disadvan­
tage, was signed between B rita in  a n d  the 
Ottoman Empire in the 19th century. 
Subsequently Reşit Paşa sold the mansion to the 
sultan, but when his son Galip Paşa married the 
su ltan ’s daughter, the couple were given the 
house as a wedding gift, a transaction which 
gave rise to widespread gossip. When Galip Paşa 
drowned at sea his widow married another
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yüzyıl başında Mekke Şerifi’nin ailesine ait olan yalı­
dır. Yalının, 17. yüzyılda Sultan IV. Murat’ın yakın 
arkadaşı olan ve semte ismini veren îranlı Emir Gu- 
ne’nin burada yaptırdığı sarayın bir parçası olduğu 
söylenir. İç duvarlarında ve tavanındaki bezemelerle 
dikkat çeken yalı, kendine özgü çatısıyla Osmanlı si­
vil mimarisinin ilginç örneklerindendir.
İstinye koyunda ayakta kalmış iki yalı vardır. Bun­
lardan biri, koyun kuzey ucunda, Recaizade Ek­
rem’in bir dönem ikamet ettiği yalı; diğeri de, sol kı­
yıdaki Deli Fuat Paşa yalısıdır.
İstinye’den hemen sonra Yeniköy’e geliyoruz. Yeni- 
köy, bugün olduğu gibi geçmişte de ülkenin kamu­
sal hayatında öne çıkmış kişilerin yalılarının yoğun­
lukla bulunduğu bir semtti. Semte özgü yalıların ilki 
Firdevs-Nuri Baras çiftinin yalısıdır. Onun hemen ya­
nında, balkonları, kuleleri, süslü mimarisiyle dikkat 
çeken Afif Paşa Yalısı bulunmaktadır. Sonra, sırasıy­
la Burhanettin Efendi Yalısı, Beyazcıyan Yalısı, Kara- 
todori Yalısı ve şimdi Başbakanlığa ait olan Sait Ha­
lim Paşa Yalısı sıralanır.
İskelenin hemen sağında, yüzyıl sonu yalılarının za­
rif örneklerinden, kavisli çizgilerin hakim olduğu 
Kurdoğlu Yalısı; onun ilerisinde bir başka ahşap ya­
lıda Boğaz’ın güzel lokantalarından Aleko vardır. Es­
ki ve yeni yalıların içiçe, yanyana durduğu sırada, 
Ali Rıza Paşa Yalısı, Venedik tipi Hamapulos Yalısı, 
Dadyanlar’m girişi dört sütunlu yalısından sonra, 
Kalkavan’ın İstanbul ve Boğaz’dan çok Avrupa ha­
valı, sivri çatılı yalısı yer alır.
statesman who was exiled to Taif shortly after­
wards, and  the unlucky lady fo u n d  herself 
alone again. The next occupant was Damat 
Ferit Paşa, husband o f Sultan Abdülhamid’s sis­
ter. This was the Ferit Paşa who fled  abroad 
after the Turkish War o f Independence in 1923. 
Our next stop on our way north is Emirgan, 
where the most interesting historic building is 
the yah which belonged to the sheriff o f Mecca at 
the turn o f this century. The building is said to 
be part o f a palace built here in the 17th century 
by Emir Gune o f Persia, a close friend o f Murad 
IV who gave his name to this district. It has rich­
ly decorated walls and ceilings and an unusual 
roof, m aking it an outstanding example o f  
Ottoman vernacular architecture.
Two yalis stand in the bay at Istinye. The one at 
the northern end was once home to Recaizade 
Ekrem, and  the other belonged to Mad Fuat 
Paşa. Beyond Istinye is Yeniköy, once home to 
numerous famous figures o f Turkish history. A fif 
Paşa Yalısı stands out with its ornate exterior, 
balconies and  towers. Further along is Sait 
Halim Paşa Yalısı, which now belongs to the 
government and is used for official receptions.
On the fa r  side o f the pier is Kurdoğlu Yalısı, a 
lovely example o f late 19th century architecture, 
distinguished by fanciful curving lines. One o f 
the wooden ya lis  fu r th e r  on now houses a 
restaurant named Aleko, one o f the best along
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Tarabya’ya yaklaşır­
ken, yolun iç tarafın­
da, geniş bir bahçe 
içinde muazzam bir 
yalı görürüz: Huber 
Yalısı. Krupp fabrika­
larının temsilciliğini 
yapan Herr Huber ve 
karısının, zam anın 
sosyetesinde s tan ­
dartları belirler bir rol 
oynadıkları söylenir.
Huber’den sonra bir­
kaç kez el değiştiren 
yalı 1980’den sonra 
devlet başkanı konu­
tu olarak kullanılma­
ya başlandı.
Tarabya koyunu dö­
nüp K ireçburnu’na 
yöneldiğimizde, elçi­
likler dizisinden İtalyan Elçiliğini görüyoruz. Daha 
önce burada bulunan, resimlerinden bildiğimiz güzel 
bina yanınca, yüzyıl başlarında D’Aranco bugün gör­
düğümüz yalıyı yaptı.
Büyükdere, geçen yüzyılın sonunda çok gözde bir 
yerdi. Ermeni Patriği’nin yazlık rezidansının, Esayan, 
Abraham Paşa, Azaryan konaklarının yanısıra, Pe-
the B osphorus. The 
later ya lıs  exh ib it a 
fascinating mixture o f 
different styles, such 
as the Venetian style 
Hamapulos Yalısı, the 
classical mood o f the 
Dadyanlar Yalısı with 
its colonnaded porch, 
a n d  the European  
style Kalkavan Yalısı, 
with its sharply angled 
roof.
Approaching Tarahya 
we come to a splendid 
yah set hack from the 
road in a large gar­
den, the Huber Yalısı, 
built by Herr Huber, 
representative o f  the 
Krupp company, and  
one-time light o f Istanbul’s cosmopolitan society. 
In 1980 the house was purchased by the govern­
ment as a presidential residence.
At Kireçburnu is the Italian summer embassy, 
designed by D ’Aronco at the turn o f the century 
in place o f the previous beautiful timber building 
which had burnt down.
ra’da Santa Maria Draperis Kilisesi’nde gömülü olan 
Danimarka sefiri Baron Hlibsch’ün yalısı da bura­
daydı. Bugün hayatta olmayan Vehbi Koç’un eşi 
Sadberk Hanım’ın adına kurulan müze de bu evlerin 
geç örneklerinden biridir.
Boğaz’ın karşı yakasına, Beykoz’a geçerek yolculu­
ğumuzu sürdürdüğümüzde, ilk rastlayacağımız yalı­
lar Ahmet Mithat Efendi Yalısı ve Aşçıbaşılar adıyla 
bilinen yalıdır. Kanlı- 
ca’ya geldiğimizde, 
göreceğimiz ilk güzel 
yalı, yakın tarihte 
onarılmış olan Sefir 
Yağcı Şefik Bey Yalı- 
sı’dır. Sözünü ettiği­
miz diğer yalılara 
oranla oldukça klasik 
bir havası vardır. Kla­
sik karakterin kuşku 
götürmez bir işareti, 
yalıda balkon olmayı­
şıdır. Ortası çıkıntılı­
dır; buraya konan se­
dirden çeşitli yönlere 
bakılabilir.
İskeleyi geçtikten 
sonra, küçük ama 
çok güzel bir yalı gö­
rürüz. Ethem Pertev 
Bey Yalısı diye anılan 
bu yalının şirin, tahta 
oymalı bir de balko­
nu vardır.
Kanlıca’yı geçince, az 
ileride deniz küçük 
bir körfez oluşturur.
Gerçekte körfez de­
necek kadar büyük 
bir girinti değildir, 
ama bu adla bilinir.
Gene de, kıyılarında­
ki güzel yalılarıyla bu körfez gerçekten hoştur. Bura­
dan Anadoluhisarı’na kadar, klasik yalıların en gü­
zellerini görebiliriz. İlk göreceğimiz yalı, Hekimbaşı 
Yalısı’dır. Bu yalı, 18. yüzyıldan kalmadır ve Osman- 
lı mimarisinin o çok sevimli asimetrisini sergiler. An­
cak, doğal olarak yalı şimdi çok değişmiştir. Bundan 
sonra, Marki Necip Yalısı gelir.
Bu kesimdeki yalıların en ilginci Amcazade Yalı- 
sı’ndan geriye kalandır ki, bu da çok daha büyük bir 
kompleksin yalnızca divanhanesidir. Bu yalı kentte­
ki en eski Osmanlı evi olarak bilinir, yapım tarihi 
l699’dur. Tavan hayli yüksek olmasına rağmen pen­
cereleri alçaktır. Tavan da, duvarlar da son derece 
güzel kalem işiyle kaplıdır.
Büyükdere became fashionable at the end o f the 
century, and  it was here that the Arm enian  
patriarch had his summer residence, along with 
several leading Armenian families, including the 
Esayans and  Azaryans, and  Turkish notables 
such as Abraham Paşa.
D anish am bassador Baron Hübsch, who is 
buried in the Church o f St. Mary Draperis in
Pera, also had  his 
yah here. Another late 
period example is the 
house now occupied 
by Sadberk H am m  
Museum, which con­
ta ins m agn ificen t 
ethnographic a n d  
archaeological collec­
tions.
Now crossing over to 
the Asian shore, we 
come to Beykoz, 
where the first yah is 
know n variously as 
Ahmet Mithat Efendi 
or Aşçıbaşılar Yalısı. 
On south to Kanlıca 
we come to the Sefir 
Yağcı Şefik Bey Yalısı, 
which has recently  
been restored, a n d  
stands out as an  
exam ple o f  earlier, 
more classical Turk­
ish architectural style. 
Instead o f balconies, 
fo r  instance, it has a 
large ju tt in g  bay 
which provides a view 
in all directions from  
traditional w indow  
seats.
Past the pier is the small but pretty yah o f Ethem 
Pertev Bey, with a carved wooden balcony. 
Beyond Kanlıca the strait forms a large bay lined 
by several lovely old houses, including the finest 
early examples. The first is the 18th century 
Hekimbaşı Yalısı, exhibiting the assymetry so typ­
ical o f Ottomanarchitecture, although much 
altered over the years.
One o f the most interesting yah s in this stretch is 
the surviving section o f Amcazade Yalısı. Of the 
once huge complex o f buildings only the divan­
hane or reception room remains. It is the oldest 
surviving Ottoman house in Istanbul, dating  
from 1699, with a high ceiling and low windows.
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Am cazade’yi geçtikten 
sonra göreceğimiz Zarif 
Mustafa Paşa Yalısı da 
18. yüzyılda yapılmıştır.
Daha sonra, ikinci katın 
ortasında siitunlu bir bal­
konu olan Bahriyeli Se­
dat Bey Yalısı; iskelenin 
sağında Manastırlı İsmail 
Hakkı Bey ve Köseleciler 
yalıları görünür.
Küçüksu ile Kandilli bur­
nu arasında da önemli 
ve ilginç yalılar vardır.
Bunlardan ilki, Boğazi­
çi’ndeki en geniş cepheli 
yalı olan, Kıbrıslı Yalı- 
sı’dır. Yalının cephesi 60 
metreyi aşkındır. Binanın 
içinde, birçok başka sa­
lonun yanısıra, ortasında çeşme olan büyük bir balo 
salonu vardır. Ahşap sütunlu yalının resimlerle beze­
li, kubbeli tavanı görülmeye değerdir.
Kandilli’den Vaniköy’e ilerlerken, sırasıyla Abud ve 
Server Paşa yalılarına rastlarız. Kont Ostrorog’un ya­
lısı olarak da bilinen Server Paşa Yalısı’nın taş zemin 
katında bir de kayıkhanesi vardır. Restore edilmiş 
Hadi Seni Yalısı’nı ve ardından gelen ve hayli büyük 
bir yapı olan Edip Efendi Yalısı’m geçtikten sonra 
Vaniköy başlar...
Vaniköy, bazıları hayli güzel olan yalıların sahil şeri­
dini süslediği, Boğaz’ın oldukça aristokratik bir böl­
gesidir. Recaizade’nin çocukluğunu geçirdiği, sonra­
dan fabrika olan, ama yakın zamanda restore edile­
rek yeniden konut haline getirilen yalının hemen 
yanında Kadınefendi Yalısı, ardından Fazıl Bey ve 
Nazif Paşa yalıları sıralanır.
Çengelköy’de, iki yalı dışındaki yapılar genellikle 
mütevazıdır. Bu iki yalıdan iskeleye yakın olanı Ab­
dullah Ağa Yalısı; öteki ise, belki bütün Boğazi­
çi’nde estetik bakımdan görülmeye değer en güzel 
geleneksel yalı olan Sadullah Paşa Yalısı’dır. Yalının 
iç dekorasyonu da aynı derecede güzeldir. 
Çengelköy’ün diğer yalıları, iskelenin hemen kuze­
yinde sıralanan Server Bey, Noyel Eram, Baha Bey 
ve Muazzez Hanım yalılarıdır.
Beylerbeyi’nde sözü edilebilecek iki yalı, Turizm Ba­
kanlığı tarafından restore edilen Debreli İsmail Paşa 
Yalısı ve bir zamanlar Fahrettin Kerim’in sahibi ol­
duğu yalıdır.
Boğaziçi’nin iki yakasında yaptığımız yolculuğun 
son durağı Kuzguncuk’taki en dikkat çekici yapı ise, 
ihtişamlı görünümüyle Fethi Paşa Yalısı’dır. •
* Murat Belge, yazar.
Both ceiling and walls have delightful painted 
decoration.
Next comes Zarif Mustafa Paşa Yalısı, dating from  
the 18th century, followed in turn by Bahriyeli 
Sedat Bey Yalısı, with a colonnaded balcony in 
the centre of the second storey, and the Manastırlı 
Ismail Hakkı Bey and Köseleciler Yalısı.
Between Küçüksu and Kandilli headland is the 
longest Bosphorus Yalı, Kıbrıslı Yalısı, whose 
facade is over 60 metres. It contains several recep­
tion rooms, and a ballroom with a fountain in the 
centre. The domed and painting ceiling is well 
worth seeing.
Between Kandilli and  Vaniköy is Server Paşa 
Yalısı , also known as the Count Ostrorog Yalısı, 
which has a boathouse on the ground floor. Sever­
al other historic yalls follow next.
At Çengelköy we fin d  two yalis o f any size, that 
nearest to the pier being Abdullah Ağa Yalısı, and 
the other possibly the loveliest of all the Bosphorus 
yalis, Sadullah Paşa Yalısı, whose interior is as 
exquisite as its exterior.
In Beylerbeyi is Debreli Ismail Paşa Yalısı, now 
restored by the Ministry o f Tourism, and in Kuz­
guncuk we come fina lly  to Fethi Paşa Yalısı, 
whose steep gardens rising behind are now a pub­
lic park.
These elegant houses bear witness to the leisurely 
and elegant lifestyle enjoyed by wealthy stanbul 
families in the past. With the scenic Bosphorus to 
one side and extensive shady gardens behind, 
their owners must have longed fo r  summer to 
arrive each year. •
* Murat Beige is an  author.
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
